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Kadomtsev and Petviashvili[l] K-dV
K-dV 2 (
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$U= \frac$ sec$h\frac$ (1)
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$\xi=\alpha x+\Omega t-\xi$ , $\Omega=\alpha$ (2)
$\alpha$ $\xi$
( )




$\alpha 0=2\alpha p+\alpha,$ $\delta=\alpha p(\alpha p+\alpha)$ ,
$K= \frac$ , $L= \frac$ ,



























$\hat$ (3) $\epsilon=2.73\cross 10,$ $\epsilon=7.68\cross 10$
1 2 $y$ $\delta$ $\gamma$
$\alpha=6.19$ $\delta$ $\gamma$
$\delta=8.0,$ $\delta=4.0$ $y$
$\delta$ : $\delta=2$ :1 $y$ $2\pi/\delta$ 1
2 (iii) $t=0.48$ 1 $u$ 1 2
$u$ 2 $u$ 3
$u=U+\hat+\hatarrow u1+u+u$ 2 (5)
$\epsilon$
[9] $u$ 1 $u$ 3 ( )
$u$ 2 $u$ 2
$u$ 1 $u$ 3 $u$ 2 $u$ 3
( ) $u$ 1
$u$ 1 $u$ ( $u$ 2 $u$ 2) ( )
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$U$
$U u1+u$ 1, (6)
$U u2+u$ 2, (7)
$u$ 2 $u1+upS3$ , (8)
$u$ 1 $u2+u$ , (9)
( )
$U:\alpha=6.19$ , (10)
$u$ : $\alpha=\sqrt{}=2.513$ , (11)
$u$ : $\alpha=\frac=1.838,$ $\delta=8$ , (12)
$u:\alpha=\sqrt{}=4.754$ , (13)
$u: \alpha=\frac=0.7347,$ $\delta=4$ , (14)





$U$ $t=0.48$ $u$ 1, $u$ 2 $u$ 3 3
3 $t=0.3050$ $t=3.200$ $u$ 3 $u$ 1 $u$ 2
$t=3.300$ $u$ 2 $u$ 2 $U$
$t=3.350$ $u$ 1
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